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摘  要 
 “互联网+”思维的出现，意味着现在商业环境出现了一个大变化，企业将面临的
是一个充满全新挑战的商业竞争环境。在“互联网+”新的商业思维下，世界经济整体
大融合、互联网思维不断注入的竞争环境中，企业面临的竞争更加激烈。企业在生产中
设备及物资资源上已经形成不了绝对性的竞争优势。伴随“互联网+”时代的发展，人
力资源逐渐成为各个企业的核心生产要素，也是企业战略目标得以实现的重要因素。人
力资源的竞争力，必然要涉及到人在岗位的能力、技术与知识与企业发展相匹配的过程。
这一过程的实现，企业培训是必不可少的方法手段之一。 
体验式培训是一个符合成年人学习特征的培训方式方法。不到十年的时间在中国得
到了迅速发展，体验式培训就很快的被企业认可与接纳。但是体验式培训在中国的发展
是一个没有系统的。体验式培训实际操作中更多的是做单个个体式的操作，没能够更好
的与企业战略相结合，且形成体系化的操作的规范流程。最终，没能实现体验式培训在
企业培训中提升人力资源能力的效果。因此，从企业战略需求入手，结合人员的岗位胜
任力模型进行体验式项目分析与设计，形成一个体系化、标准化的从需求入手、着重需
求目标的落地的体验式培训体系是非常有必要的。 
本文通过对国内外的体验式学习理论及企业培训理论的研究， 阐述了企业体验式
培训从企业战略目标发展入手结合岗位胜任力模型，研究了构建一个体系化的体验式培
训体系的方法、步骤、体验式项目的设计。以 SA 公司管理人员为本文的研究对像，介
绍与分析了 SA 公司的培训体系现状与不足，论述了 SA 公司管理层体验式培训体系化
建设的必要性与可行性，结合 SA 公司管理人员现阶段的培训需求实际开发了体验式培
训课程。研究中，以 SA 战略目标为核心，从培训体系化建设的资源层、运营层及制度
层分别进行了体验式培训体系建设流程进行详细论述，包括 SA 公司培训需求的分析、
结合需求进行体验式课程设计与开发、形成体验式培训计划、打造一个体验式培训实施
与落实的实验基地、培训效果的迁移与保持等整个培训体系。为体验式培训体系建设提
供了一些具体的技术与方法，具有实际可操作性，试图完善体验式培训在企业培训中发
展的不足。 
关键词：体验式培训体系；体验式培训；体验课程设计
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Abstract 
"Internet +" thinking of the emergence, means that the business environment has been a 
big change, companies will face a new challenge to the business environment. With the 
development of the times, human resource has become the key factor of production of each 
enterprise, but also an important factor to realize the strategic goal of the enterprise. The 
competitiveness of human resources, is bound to involve people in the business process, job 
skills, and the ability of technology and the development of the enterprise. The realization of 
this process, training is one of the essential techniques. 
Experiential training as a form of training, the mobilization of adults learning 
motivation and interest feature. However, the development of experiential training is 
extensive, unilateral, single. Experiential training is more independent, project operation, 
no can be better combined with the corporate strategy and on the basis of a systematic 
operation process, ultimately failed to achieve the experiential training to promote the 
human resource in the enterprise training effect. Therefore, starting from the enterprise 
strategy, competency model combined with the staff experience analysis and design of 
project, the formation of a system and standardization of the experiential training course 
system is very necessary 
In this paper, through the experiential learning of theory and enterprise training 
theory and experience of domestic and foreign study, describes the experience type 
training starting from the strategic goal of enterprise development with the competency 
model, design method, construction of training system of experience is a systematic 
procedure.In the study, the strategic goal of the enterprise as the core, from the resource 
layer, the construction of training system operation layer and system layer construction 
process were carried out type training system of experience are discussed in detail, 
including the analysis of SA company's training needs, combined with the demand for 
experiential design, formation of experiential training plan,the training effect and maintain 
the training system of circulation. Finally, experience the difference effect of training and 
traditional training methods is verified by experiment. To provide some specific 
techniques and methods for the experiential training system construction, has the practical 
operability, lack of trying to improve the development of experiential training in enterprise 
training. 
Keywords: Experiential training system；Experiential training；Experience curriculum design 
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第一章 绪 论 
第一节 研究的背景及意义 
一 研究背景 
当今社会发展为“互联网+”的信息技术时代，上世纪美国实行了信息高速公路
时代，使美国的经济迅速发展起来了。当今“互联网+”时代是迅速发展和全球普及
的时代,为人类的发展与人类文明进步带来极大的推动力。在一个以高速为主题的经
济环境中，企业面对的竞争压力会不断的增加，企业需要具备一支能够迅速应对商
业环境变化的高能力管理团队，高能力的培养则显得非常关键。注重运用合理的方
法进行管理，不断的开发与提升管理人员的能力与潜能，最大限度的发挥与提升人
力资源的优势，且应用于企业的运营与绩效提升中来。当今“互联网+”时代，一切
以速度为先的时代，企业形成自我的竞争核心是优势人才的竞争,核心人才的竞争取
决于核心人才的能力与知识智慧的运用，及不断提升发展的能力系统和丰富的知识
储备，打造一支高能力与高素质的管理团队是企业形成人力资源优势的关键。因此,
从企业的战略目标出发，形成人力资源开发战略，进一步的分化为企业的培训目标，
开发设计符合员工能力与知识体系的提升培养培训体系。才可以在市场竞争中拥有
核心人力资源优势。商业环境的现实发展过程说明了员工的能力和知识体系，是企
业发展重要保障。因为，企业的生产资料的运营与效率提升都需要人来进行管理与
优化，形成人力核心竞争优势的关键是企业对员工的系统培训。 
企业人力资源要素中，管理人员的综合能力素养是企业发展的关键，是企业团
队管理及企业高效运营的核心。而管理人员的管理能力及运营能力的提升需要结合
企业战略发展的变化而不断得到提升，最好的方式就是企业拥有一套科学且系统的
管理人员培训体系，能够用符合成人学习特点的教学组织方式来组织实施培训课程，
以便高效的达成培训课程的真正目的，更高效的提升企业管理人员的运营管理能力。
众多的培训方式方法的结合是至关重要的，近些年，体验式学习学习模式不断的被
引入企业培训体系中，使企业员工更好的通过专业的、精心的设计的“课程体验”
来体悟学习的知识内容、提升相应岗位能力及技能。相对于传统的学习模式（讲授
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